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Nell’ambito delle forme e modalità di contatto tra Greci e indigeni, il problema della possi-bile  presenza  di  nativi  in  colonie  greche  di 
Occidente è stato spesso affrontato alla luce delle fonti 






Negli  anni  recenti  un  tema  particolarmente  privile-
giato negli studi è quello dei matrimoni misti tra coloni e 
donne indigene, unioni presupposte dal fatto che, come 








I  vincoli  matrimoniali  erano  tra  l’altro  idonei  per 






indigena  non  pone  problemi, mentre  è  diverso  il  caso 
di matrimoni di donne con indigeni, che porrebbe i dis-
cendenti  nella  classe  degli  indigeni  dipendenti  (Gras, 
Tréziny, Broise 2004, p. 575).
1. Approcci metodologici e modelli teorici
Se  al  concetto  di  etnia  è  riconosciuto  un  «signifi-
cant  flottant»  per  eccellenza  (Taylor  2000,  p. 244),  la 
difficoltà  di  percepire  l’identità  etnica  sulla  sola  base 
della  cultura  materiale  è  un  concetto  acquisito  nella 
ricerca  archeologica,  che  ha  recepito  a  livello  teorico 
modelli  antropologici  e  della  c.d.  frontier  history,  che 
mostrano come le identità etniche siano « costruzioni » 








Grecia,  un  osservatorio  privilegiato  per  una  indagine 
su  « mélanges  et métissages »,  per  riprendere  una  for-
mula di Serge Gruzinski (Gruzinski 1999, p. 36-38), che 
mette  tuttavia  in guardia  contro  le  ambiguità di  questi 
due concetti, a causa della miriade di connotazioni e di 
dinamiche che la nozione di métissage implica, già nella 
distinzione  tra meticciato  culturale  e  biologico. Anche 
se  sappiamo  che  talora  le  situazioni  presentano  « un 
mélange dont il est impossible de dissocier les parties » 
(Amselle  1990,  p. 248 ;  Grusinski  1999,  p. 38,  n. 12), 
non ci si può sottrarre alla sfida di adottare un approc-
cio mirato a comprendere  i processi e  i meccanismi di 




quelli  dell’interazione  e  integrazione  tra  etnìe  diverse 
necessita  di  un’analisi  globale  dei  dati  (archeologici, 
antropologici fisici,  linguistico-epigrafici)  (Gras 2008). 





semplificatori,  e  oltrepassare  il  livello  dell’analisi  del 
singolo oggetto per un’analisi contestuale, che permetta 
di individuare dei « sistemi ».
La  crescita  della  documentazione  archeologica  in 
Sicilia  permette  oggi  di  affrontare,  sia  pure  problema-
ticamente,  una  disamina  degli  indicatori  archeologici 
utilizzabili  per  una  identificazione  di  eventuali  pre-
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E’ una  tematica che qui si discute  in via del  tutto pre-
liminare. A proposito di Megara Hyblaea, ad esempio, 
è stato sottolineato che « les très rares tessons de céra-
mique  indigène  et  les  fibules  retrouvés  dans  l’habitat 










su  presenze  indigene  in  poleis  coloniali.  Una  Sikanà 
è  attestata  a  Selinunte  (Bettarini  2005).  Non  concor-
































relativa  all’impianto  dell’abitato  di  Himera  successivo 









indigeni  della  Sicilia  centrale  e  occidentale  (Vassallo 
2003,  p. 1347).  Queste  ceramiche,  anche  se  esigue, 
potrebbero suggerire una possibile presenza di elementi 
nativi, se si ritiene improbabile che ceramiche indigene 
fossero  utilizzate  dai  Greci.  Poichè  sono  attestate  in 
maggioranza  forme  aperte  (ciotole,  scodelle)  piuttosto 
che chiuse, si potrebbe pensare che si  tratti della dota-
zione  personale  di  individui  indigeni,  abituati  al  loro 
modo tradizionale di cibarsi.












indigena,  priva  di  associazione  con  ceramica  greca 
importata,  e  quindi  considerata  pre-coloniale,  mentre 
Fig. 357.  Himera. 1-2. Abitato (da Allegro 2008).








Ad  Himera  due  brocchette  indigene  a  decorazione 
dipinta, databili alla prima metà del VI sec. a.C., proven-
gono l’una dalla stipe votiva del tempio A nel santuario 
di Athena  nella  città  alta  (Vassallo  2003,  p. 1346,  tav. 













Gela  (ad  esempio,  una fibula  ad  arco  serpeggiante  dal 
deposito 26 : Orlandini 1965-1967), ma in quest’ultimo 
caso  si  tratta  di metalli  tesaurizzati,  che  possono  aver 















per  affrontare  una  lettura  di  fenomeni  così  complessi. 
E’ infatti l’individuazione di un « sistema » che conta e 
quindi  la  contestualità della presenza di oggetti  di  tipo 
indigeno  con  caratteri  peculiari  della  tradizione  nativa, 








3.3.1. Oggetti di corredo














defunta  deposta  intorno  al  700  a.C.  nella  tomba 72  di 
Naxos, il cui abbigliamento, caratterizzato da una fibula 
di bronzo a lunga staffa, con anellini inseriti alla molla, 











(fine  dell’VIII-prima  metà  del  VII  sec.  a.C.),  alcune 
incinerazioni  entro  situle  (un  recipiente  di  tradizione 
protostorica) o orci di impasto richiamano la situazione 
nota  nella  colonia  calcidese  di  Matauros  in  Calabria 
(Tigano  2002,  p. 49 ;  Tigano  2009,  p. 162,  tombe  via 
XX Settembre 81 e 83).
Fig. 358.  Selinunte, santuario della Malophoros.
Da Gabrici 1927. Non in scala.
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A  Siracusa  nella  necropoli  del  Fusco  (Orsi  1893, 
1895 ;  Hencken  1958)  sembrano  individuabili  deposi-
zioni possibilmente femminili e infantili con oggetti di 
ornamento indigeni databili nella prima metà e nel terzo 





326  (Orsi  1895,  p. 149,  figg. 32-34)  (fig. 359).  Non  è 
forse un caso che siano questi  i momenti  in cui alcuni 
centri  indigeni  della  zona  di  espansione  di  Siracusa, 













daglio  reggi-catenelle)  (Cavallari,  Orsi  1899,  col. 176, 
204)  (fig. 360,  1-2).  P.  Orsi  segnala  inoltre  un’armilla 
bracchiale, di un tipo adottato a suo avviso in sepolture 
infantili indigene, nel sepolcro 404 (Orsi 1898, p. 319).
A  Selinunte  nella  necropoli  di  Manicalunga  in 
contrada  Gaggera  la  deposizione  infantile  41  entro 
enchytrismòs  presenta due  anelli  e un pendaglio bron-
zei  (Kustermann  Graf  2002,  p. 118,  tav.  XXII,  973) 
(fig. 361, 1). Quest’ultimo appare come la versione scle-
rotizzata dei pendagli  triangolari con anellini alla base 
da  cui  pendono  catenelle,  di  un  tipo  noto  in  contesti 




Muxaro-Polizzello  dell’area  centro-meridionale  della 
Sicilia, fa parte del corredo della tomba 84 (Kustermann 
Graf 2002, p. 151, tav. XXXIX, 933) (fig. 361, 2).
Oggetti  ornamentali  di  tradizione  indigena  sono 
segnalati anche a Gela nelle tombe 77 (pendaglio-amu-
leto litico), 236 (fibula a navicella piena), 476 (fibula ad 
arco  semplice  depresso,  pendaglietto  globulare)  (Orsi 
1906,  coll. 58,  fig. 33,  132,  fig. 97,  200,  fig. 156).  Un 
pendaglio  triangolare  reggi-catenelle  proviene  inoltre 
sporadicamente  da  Predio  Ruggeri  (scavi  Orsi  1908, 
Museo Archeologico di Siracusa, n. inv. 29086).
Nella  necropoli  di Agrigento materiali  di  tipo  indi-
geno sono documentati nella seconda metà e alla fine del 
VI  sec.  a.C. nelle  tombe Pezzino 161  (due brocchette, 
di cui una dipinta a motivi geometrici), Pezzino 1116 
(un  bottone  e  un  anellino  bronzei)  e  Mosé  9A  (perle 
bronzee) (Veder greco, p. 260, 289, 293) (fig. 363, 364).
Oggetti  metallici  indigeni  sono  segnalati  anche  a 
Camarina  nella  necropoli  di  Passo  Marinaro  (Orsi, 
Lanza 1990, p. 188).
Fig. 35/9.  Siracusa, necropoli del Fusco.
1- Tomba 250. 2- Tomba 266.
3- Tomba 308. 4- Tomba 326
(da Orsi 1895). Non in scala.
Fig. 360.  Megara Hyblaea. 1- Tomba 239. 2- Tomba 156. 3- Sporadico















ciato  sulle  spalle  con  gli  spilloni,  uso  testimoniato  in 
genere anche nelle colonie  siceliote,  come al Fusco di 
Siracusa,  dove  gli  spilloni  sono  diffusi. Certamente  le 
tradizioni nel modo di vestire differivano  tra  il mondo 
greco  e  indigeno.  Le  indigene  utilizzavano  le  fibule, 
come indicano i ritrovamenti delle necropoli dei centri 
indigeni, dove raramente sono attestati spilloni. Un caso 
isolato  è  fornito  dai  tre  spilloni  di  tipo  greco  ritrovati 




base  del  contesto  (Fouilland,  Frasca,  Pelagatti  1994-
1995, p. 487, t. 44=V).
Occorre  attendere  il  volume  sulle  fibule  dell’Ita-
lia  meridionale  e  della  Sicilia  nei  Prähistorische 
Bronzefunde a cura di F. Lo Schiavo (Lo Schiavo cds) 








significativa  se  sono  associati  ad  altri  segni,  come  la 
deposizione rannicchiata su un fianco, tipica dei nativi. 
La  rarità  di  tombe  dell’VIII  secolo  a.C.  nelle  colonie, 
note sinora solo a Megara Hyblaea, Mylai e Naxos, non 
facilita  la  conoscenza  della  composizione  delle  prime 
generazioni  coloniali.  Analisi  antropologiche  fisiche 
Fig. 361.  Selinunte, necropoli Manicalunga-Gaggera. 1- Tomba 41,
2- Tomba 84 (da Kustermann Graf 2002). Non in scala.
Fig. 362.  Selinunte, tomba Manicalunga 63 (da Tusa 1970).
Fig. 363.  Agrigento. Tomba Pezzino 161 (da Veder greco).
Fig. 364.  Agrigento. 1- Tomba Mosé 9A, 2- Tomba Pezzino 1161












nella  tomba  72  di Naxos,  in  relazione  con  il  bambino 
morto  in  età  perinatale  della  sepoltura  77 :  v.  supra)  e 
Camarina-Rifriscolaro  (tomba  92,  datata  intorno  al 
600 a.C., relativa a una donna di 45-50 anni, con prole 
numerosa : Doro Garetto, Masali 1976-1977, p. 603).
Analisi  antropologiche  fisiche,  anche  se  effettuate 
su  un’ampia  campionatura,  possono  comunque  diffi-
cilmente  pervenire  ad  identificare  se  si  tratti  di  donne 





binazione  con  la  connotazione  culturale  desumibile 
tramite la lettura dei corredi.
Il  fenomeno della  deposizione  di  « corps  recroque-
villés », già messo in relazione con possibili « indigènes 
intégrés  dans  la  colonie »  di  Megara  Hyblaea  (Gras 
1975), non è assente  in altre colonie. Oltre alla  tomba 
308 citata, nel VII secolo casi di defunti deposti su un 
fianco  si  trovano  al  Fusco  di  Siracusa  nella  sepoltura 






deposti  in  posizione  contratta 
(Blegen,  Palmer,  Young  1964, 
p. 69). Casi isolati di deposizioni 
su  un  fianco  si  notano  ancora 
nel VI  secolo  a  Siracusa  (tomba 
Fusco 498) e a Selinunte (tomba 
Manicalunga  63,  nella  quale  il 
defunto  reca anelli  e pendagli  in 
bronzo  di  tradizione  indigena : 




Marinaro,  dove  su  447  sepol-
ture  recentemente  esplorate,  il 
9,4 % presenta l’inumato in posi-
zione  rannicchiata :  Di  Stefano 
1984-1985,  p. 738).  Casi  di  deposizioni  di  individui 
in  posizione  contratta  sono  noti  anche  a Agrigento  in 
età arcaica nella necropoli Pezzino (De Miro 1984-85, 
p. 459 ; De Miro 1989, p. 22).
Difficile  invece  è  considerare  la  pratica  dei  sep-
pellimenti  multipli,  comunemente  entro  sarcofagi,  a 




invece  riportarsi  a  pratiche della madrepatria,  testimo-
niate  da  una  notizia  plutarchea  (Gras,  Tréziny,  Broise 
2005, p. 555, n. 43-44).
Per  quanto  riguarda  Himera,  non  sono  necessaria-
mente collegabili a pratiche funerarie indigene i grandi 
contenitori  di  tipo  indigeno  a  decorazione  dipinta, 
d’altezza compresa tra i 52,5 e i 78 cm, usati per enchy-
trismòi  di  infanti  e  neonati  nella  necropoli  orientale 
di  Pestavecchia  a  Himera  (Spatafora,  Vassallo  2002, 
p. 50-54,  nn.  84-93 ;  Vassallo  2003,  p. 1344-1348). 
Si  tratta  di  pithoi,  anfore  ad  anse  orizzontali,  fornite 
di  bugne,  e  con  anse  verticali  alla  spalla,  datati  tra  la 
fine del VII e  la prima metà del VI sec. a.C.  (Vassallo 
2003, p. 1344-136, nn. 1-5, 6-7, 8-10) (fig. 365). La loro 
grande  varietà  tipologica,  che  denota  una  provenienza 
da  aree  diverse  del  retroterra,  è  stata  opportunamente 








Fig. 365.  Himera, necropoli Est Pestavecchia (da Vassallo 2003). Non in scala.
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noto  in  contesti  indigeni  e  punici  della  Sicilia 
occidentale  (Spatafora,  Vassallo  2002,  p. 50, 
n. 83 ; Vassallo 2003, p. 1346, tav. CCXXX, 1).
Pithoi  di  tradizione  indigena  dipinti  a  fla-
belli  e  a  motivi  geometrici  (fig. 366)  sono 
utilizzati  per  enchytrismòi  anche  nella  necro-
poli  di  Gela,  dove  sembrano  di  produzione 
locale (Orsi 1906 ; Orlandini 1962 ; Fiorentini, 
De Miro 1983, p. 81, fig. 46). Anche in questo 
caso  la  presenza di  un pithos  di  tipo  indigeno 
non  significa,  in  assenza  di  altre  indicazioni, 
che  il  sepolto  fosse  un  indigeno, ma  potrebbe 
indicare, se si tratta di prodotti locali, che arti-
giani  indigeni  lavoravano  nella  o  per  la  città. 













necessariamente  di  una  convivenza,  nè  di  sepolture  di 
indigeni.  Un’incinerazione  secondaria  entro  dolio  di 








del VI  sec.  a.C.,  interpretata  come  sepoltura  indigena 
(Pelagatti  1973,  p. 139,  147,  cat. 439).  In  quest’ultima 
necropoli è attestata anche una brocchetta a decorazione 
geometrica  dipinta,  tipica  della  produzione  vascolare 














Il  fenomeno  dei  matrimoni  misti  dovette  possi-
bilmente  riguardare  anche  coloni  immigrati  in  centri 
indigeni, soprattutto nel caso di gruppi arrivati in tempi 
più recenti rispetto alla prima generazione coloniale. Per 
un  colono  sposare  un’indigena  di  status  sociale  emer-
gente  avrebbe  potuto  significare  acquisire  gli  stessi 
diritti (e gli stessi beni) per sé e per i discendenti.
La presenza di nuclei di Greci che vivevano in abi-
tati  indigeni,  dando  origine  in  prosieguo  di  tempo  a 
comunità miste, è un fenomeno probabilmente più fre-
quente di quanto l’evidenza archeologica non permetta 
di percepire. Non è  illogico  ritenere che,  a distanza di 
generazioni  dal  momento  della  colonizzazione,  ibri-
dismo culturale e meticciato caratterizzassero la Sicilia 
arcaica, dove Greci, indigeni e genti di altre etnie, come 
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